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Resumen
Este artículo presenta una 
experiencia de investigación en 
innovación relacionada con la 
educación en equidad de género 
como escenario pedagógico en la 
clase de matemáticas. A partir de 
la idea de que, a través del estudio 
de los aportes matemáticos 
realizados por cientícas, es 
posible descubrir testimonios 
de vida que en todos los casos 
muestran barreras sexistas, 
culturales y sociales que han 
impedido a las mujeres sobresalir 
en campos como las matemáticas. 
En consecuencia, se desarrolla 
un trabajo que busca motivar 
y empoderar a las estudiantes 
realizando reexiones, discusiones 
y socializaciones en las que 
sobresalen los Derechos Humanos.
Palabras clave: Equidad de 
género, Derechos Humanos, 
matemáticas.
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Summary
This article shows an experience 
of innovation research related to 
the education for gender equity 
as a pedagogical scenario in the 
math class. From the idea of, 
through the study of mathematical 
contributions made by scientic 
women, it is possible to discover 
testimonies of life which in all 
cases show sexist, cultural and 
social barriers that have prevented 
women from excel in elds such 
as mathematics. Consequently, it 
is developed a work that seeks to 
motivate and empower student 
women by making reections, 
discussions and socializations in 
which Human Rights stand out.
Key words: Gender equity, Human 
Rights, Mathematics.
Resumo
Este artigo apresenta uma 
experiência de investigação 
em inovação relacionada com a 
educação a igualdade de género 
como um cenário pedagógica na 
aula de matemática. A partir da 
idéia de que, através do estudo 
das contribuições matemáticas 
feitas por cientistas, é possível 
descobrir evidências de vida em 
todos os casos mostram barreiras 
sexistas, culturais e sociais que 
impedem as mulheres se destacam 
em áreas como matemática . 
Assim, um trabalho que visa 
motivar e capacitar os alunos 
realizam reexões, discussões e 
socializações de Direitos Humanos 
salientes desenvolve.
Palavras chave: Igualdade de 
Géneros, matemática direitos 
humanos.
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'LIHUHQWHV HVWXGLRV TXH DEDUFDQ iPELWRV FRPR HO ELROyJLFR
FRJQLWLYR SVLFROyJLFR R SVLFRVRFLDO KDQ GHVDUUROODGR WHRUtDV
DFHUFDGHODVGLIHUHQFLDVGHJpQHURHQPDWHPiWLFDVHOInforme de 
Análisis de las diferencias de género en el desempeño de los estudiantes co-
lombianos en matemáticas y lenguajeUHDOL]DGRSRUHO,QVWLWXWR
&RORPELDQR SDUD OD (YDOXDFLyQ GH OD (GXFDFLyQ ,&)(6 UH
HYDO~D HVWDV FRQFHSFLRQHV QRFLYDV UHSURGXFLGDV FXOWXUDOPHQWH




HO FRQWH[WR 6XUJHQ FRPR XQD IXQFLyQ GH LQÁXHQFLDV GHO






ODV FRQFHSFLRQHV HVWHUHRWLSDGDV HQ UHODFLyQ FRQGRPLQLRV
DFDGpPLFRVS
2WURV HVWXGLRV FRPR HO GH 5LYHUD $OEDUUDFtQ \ 7RVFDQR
VXJLHUHQGLIHUHQFLDVGHJpQHURHQPDWHPiWLFDVFRPRXQD
EUHFKD FRQWLQXD ´HQ HO UHQGLPLHQWR HQPDWHPiWLFDV VH KDFHQ
SUHVHQWHV D SDUWLU GH OD DGROHVFHQFLD \ VH KDFHQPiV QRWRULDV
FXDQGRVHDQDOL]DDORVPiVWDOHQWRVRVµHVGHFLUTXHODLQÁXHQFLD
GHO FRQWH[WR VRFLDO \ FXOWXUDO HV GHWHUPLQDQWH SRU RWUD SDUWH
WDPELpQFRQFOX\HQTXH






















¿Por qué pensar desde las 
matemáticas en una educación 
en equidad de género? 
9LYLPRVHQXQPXQGRHQHOTXH ODVPXMHUHVD~QVRQFRQVL
GHUDGDV FRPRXQ JUXSR YXOQHUDEOH TXH UHTXLHUH GH XQD LQWHU
YHQFLyQDWUDYpVGHDFFLRQHVHGXFDWLYDVTXHSHUPLWDQVXDFFHVR
\ UHSUHVHQWDWLYLGDG HQ GLIHUHQWHV FDPSRV GH GHVDUUROOR VRFLDO
FXOWXUDODFDGpPLFRHQWUHRWURVOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV
8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUD81(6&2HQ
su Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo
PHQFLRQDTXHODVPXMHUHVORVQLxRV\QLxDVVHHQFXHQWUDQHQWUH




































UHOLJLyQ HWQLD SHUWHQHQFLD D XQ JUXSR LQGtJHQD GLVFDSD
FLGDG RULHQWDFLyQ VH[XDO HVWDGR GH VDOXG XELFDFLyQ JHR
JUiÀFD FRQGLFLyQ GH UHIXJLDGR R LQPLJUDQWH HGDG VLWXD
FLyQVRFLRHFRQyPLFDHPHUJHQFLDVGHVDVWUHVFDXVDGRVSRU
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(VWD ODERU LQLFLyFRQXQDSURSXHVWDHGXFDWLYD DUWLFXODQGR ODV
iUHDVGHPDWHPiWLFDV\ WHFQRORJtDSDUD ORVJUDGRV VH[WRV 
VREUHODÀHOSUHPLVDGHTXHODLPSOHPHQWDFLyQGHODWHFQR

















































´0XMHU \ PDWHPiWLFDVµ VH FRQFLEH FRPR XQD 23 GHVDUUR
OOD XQDSURSXHVWD GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH TXH LQFLGH HQ OD






















OXDFLyQ FDOLÀFDFLyQ SODQHDFLyQ GLVFLSOLQD \ IRUPDFLyQ GH













WUHSDUHVDFDGpPLFRVHVDVt FRPRVH LQWHULRUL]D\ VHFRQVROLGD
GH DOJXQDPDQHUD OR TXH WHQHPRV HQPHQWH SHUR TXH QR QRV




























XQ DFHUFDPLHQWR DO HVWDGRGHO DUWH VREUH ORV GRFXPHQWRV
YLGHRVLPiJHQHVPDWHULDOHV\EORJVHQWUHRWURV















VXV HTXLSRV ORV FXDOHV IXHURQ FRQVWLWXLGRV DQLYHOGH FXUVR
/DVOtGHUHVFRQIRUPDURQXQVHPLOOHURTXHVHUH~QHGLDORJD\
FRQVWUX\HDFXHUGRVSDUDUHRULHQWDUODH[SHULHQFLDHGXFDWLYD
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XQ DFHUFDPLHQWR D ODV ELRJUDItDV GH ODV PXMHUHV PDWHPiWLFDV
UHVDOWDQGRVXV LQWHUHVHVDQpFGRWDV IUDVHV\DSRUWHVFLHQWtÀFRV
GHVGH DOOt VXUJH HO YtQFXOR FRQ ODV WHPiWLFDV GHO SODQ GH HVWX
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